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PRESENTACIÓ
Aquest número de Quaderns Agraris esa dedicat al coneixement dels Adobs
Orgànics. Els diferents articles que s'hi recullen cprresponen a les ponències
presentaas a les Jornades que sobre ADOBS ORGANICS va organitzar la ICEA
durant el Febrer de 1985, a la seu del Col . legi d'Enginyers Agrònoms.
En aquelles Jornades, el Departament de Química de l'Escola d'Agricul-
tura de Barcelona va reunir moltes de les persones que en els darrers set anys
havien realitzat treballs d'experimentació i recerca en el mateix departament,
entorn del tema general: "Qualificació i Aprofitament de Residus Organics en
Agricultura".
Tots els estudis particulars s'han anat acoblant a aquesta línia general,
aprofitant d'aquesta manera al tnäxim els mitjans de que es disposava, tant
materials com de temps.
La realització d'alguns d'aquests treballs va ser possible gràcies a ajuts de
la Caixa Rural Provincial de Barcelona, al Servei del Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, a la CIRIT i al Servei d'Investigació Agrària de la
Generalitat.
D'aquesta manera, les Jornades sobre Adobs Orgànics han servit per a
presentar les línies sobre les quals hom està treballant i unes primeres conclusions
sobre aquest tema.
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